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TOKTER 1956 
Fartg  Tidsrom 1 Omrcide I Ojflgaver 1 Deltakere 
Norskehavet 
S tadt, Helgelands- 
bankene 
Barentshavet 
NorsBehavet 
Vest-Grønland 
Sildeunders. hydrografi 
Sei- og sildeunders. 
Torskeunders., hydrografi 
Hydrografi 
Torskeunders. 
Norskehavet 
Barentshavet 
3112-18/12 Norskehavet 
Sildeunders., hydrografi 
Torskeunders., hydrografi 
«Oscar Sund» 
Sildeunders., hydrografi 
Storsildfeltet 
Lofoten 
Norskehavet 
Vestlandet 
Nord-Norge 
Bergen 
Sildemerking 
Strømmåling 
Plankionunders., hydrografi 
Planktonunders., brislingunders. 
Devold, Østvedt, Wilhelmsen, 
Kjelstrup Olsen 
Olsen, Gudmundsen, Bratland 
S~tersdal, Midttun, Bratberg, 
Annaniassen, Pellissier 
Eggvin, Ljøen, Kjelstrup Olsen, 
Myrland, Kismul 
B. Rasmussen, Torheim, I 
Frøland forts. unders. med *1 
andre båter til 719 W 
Aasen, Dahl l 
Sætersdal, Bratberg, Hylen, 
Midttun 
Ostvedt, Wilhelmsen, Kjelstrup 
Olsen 
Dragesund, Erichsen 
Eg+, Ljøen, Torheim 
Berge, Bratberg, Torheim 
Gundersen, Lie 
Sildemerking Dragesund, Martinsen 
Elektriske fiskeforsøk Dragesund, Revheim 
TOKTER 1956 (forts.) 
Fartfly Tidsrom Område Ojpgaver I l Deltakere 
«Levendejisk I» 
« ThoroSf» 
«G.M. Dannenig» 
«Asterias» 
«P. linnnestad» 
«Salvator» 
«G. Knudsen» 
Leiet f. 
Kystfarvannene, 
Nord-Norge 
Sørlandet 
Vestlandet 
Vestlandet 
Vestlandet 
Vestlandet 
Yngelunders., hydrografi 
Brislingunders. 
Plankton- og brislingunders. 
Makrellmerking 
Plankton- og brislingunders. 
Plankton- og brislingunders. 
W. Rasmussen, Annaniassen 
lO/l- 112 
4/ 1 - 313 
2311 -412 
2611 -412 
1412 -2612 
2812 -23/3 
16/3-3113 
1913 - 1415 
1014- 1615 
2314 - 1415 
515 -516 
2415 -2015 
2815 -2016 
Dannevig, Askeland 
Gundersen, Tvedt 
Revheim 
Gundersen, Tvedt 
Gundersen. I tiden 419 - 1019 
hadde Revheim og Hamre båten 
til makrellstørjeundersøkelser I 
Ljøen .p 
Olsen, W. Rasmussen .G 
I 
Annaniassen 
Dragesund, Erichsen 
Ljøen, Midttun, Myrland 
Revheim, Askeland 
Bostrøm 
B. Rasmussen, Frøland 
Østvedt, Kvitberg, Dahl 
Olsen 
Bostrøm 
Olsen, Annaniassen 
Revheim 
Utsira, Møre 
Nord-Norge 
Helgelandskysten 
Møre 
Vårsildfeltet 
Lofoten 
Nord-Norge 
Vesterisen 
Vestlandet 
Finnmark 
Finnmark 
Nord-Norge 
Skagerak 
Hydrografi 
Forsøksfiske etter kveite i 
fredningstiden 
Merking av kysttorsk 
Sheddingeksperiment 
Hydrografi 
Torskemerking 
Torskeunders. 
Selunders. 
Sildemerking 
Merking småkveite 
Torsk- og hyseunders. 
Seiunders. 
Brislingunders., makrellmerking 
TOKTER 1956 (forts.) 
Sunnhordland 
Vestlandet 
Danmarkstreclet 
Vestlandet 
Nord-Norge 
Vestlandet 
Vest-Grønland 
N.Norske kystfarvann 
Vestlandet 
Vestlandet 
Vestlandet 
Vestlandet 
Vestlandet 
Finnmark 
Sørlandet 
Fartay l Tidsroln 
Brislingunders. 
Makrellmerking 
Selunders. 
Omrade Ofikgauer 1 Deltakere 
S tørjeunders. 
Seimerking 
Makrellmerking 
Forsøk med snurpenot, torsk 
Hydrografi 
Størjeunders. 
Makrellmerking 
Størjeunders. 
Størjeunders. 
Makrellmerking 
Torsk- og hyseunders. 
Brislin%, makrell 
Askeland 
Revheim 
Berland 
Hamre 
Olsen, Bratland 
Revheim 
Frøland 
Ljøen, Hauge 
Hamre I 
Revheim 
Hamre m 
Hamre i 
Revheim 
Bostrøm, Gudmundsen 
Revheim 
